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ÖSSZEFOGLALÁS 
JОlОnlОР Сaгпnkban Тs ОlsĘНlОРОs fОlaНattп vпlt a kТs- цs köгцpvпllalkoгяТ sгОktor 
mОРОrĘsítцsО, stabТlТгпlпsa mОlв fОlaНat mОРolНпsпban partnОrОk lОСОtnОk a РaгНasпРТ 
kamarпk Тs. EnnОk maРвarпгata, СoРв aг utяbbТ ТНĘbОn különböгĘ ОlmцlОtОk sгülОttОk aг 
пllam, РaгНasпРТ sгОrОpvпllalпsпt ТllОtĘОn, mОlвnОk ОРвТk altОrnatívпУa lОnnО, СoРв a 
РaгНasпРРal össгОfüРРĘ köгfОlaНatok ОРв rцsгцt, a köгtОstülОtТ formпban mĦköНĘ РaгНasпРТ 
kamarпk lпtnпk Оl. A kцrНцs aг, СoРв Ог a fОlaНat mОРvalяsítСatя-О? Mпsrцsгt a kamarпk 
hпlягatsгОrĦ mĦköНцsük kТСasгnпlпsпval, olвan aНatokkal, ТnformпМТяkkal rОnНОlkОгnОk, 
amОlвОk sОРítСОtТk a РaгНasпР fОУlОsгtцsцt цrТntĘ kormпnвгatТ ТntцгkОНцsОk, stratцРТпk 
ОlĘkцsгítцsцt. E kцrНцskörСöг kapМsolяНva УОlОn МТkk kОrОtцbОn, arra a kцrНцsrО kОrОsОm a 
vпlasгt, vaУon a kamaraТ sгolРпltatпsok bĘvítцsцvОl lОСОtĘsцР nвílТk-О a kamarпk rцsгцrĘl ОРв 




In Hungary the stabilization of national economy has got primary importance by now- giving 
the most attention to small and middle-scale enterprises-, in the process of which the 
chambers could be economic partners. There are two reasons which can explain it: on the 
one hand, recently different concepts have been created about the role of the government in 
the national economy, which could partly be replaced by chambers functioning as public 
institutes and being responsible for some parts of socio-economic tasks. The question is if this 
role could be feasible or not for them?  On the other hand, using their network-like structure, 
they could be suitable for giving and getting the information necessary to prepare the 
governmental directives and strategies aiming to develop the economy. Regarding these areas 
I tried to find out whether the extension of chamber services could make it possible to develop 





A kis- цs ФöгцpvпХХКХФoгпsoФ цХОtЛОn tКrtпsК, ПОУХОsгtцsО mТnНОn ПОУХОtt pТКМРКгНКsпРЛКn, ъРв 
СКгпnФЛКn Тs ОХsĘНХОРОs МцХУК mТnН К ФormпnвгКtnКФ, mТnН К vпХХКХФoгпsoФ Кutonяm 
sгОrvОгОtОТnОФ, цrНОФФцpvТsОХОtОФnОФ, ФöгtüФ К РКгНКsпРТ ФКmКrпФnКФ. ÍРв nОm vцХОtХОn, 
СoРв nКpУКТnФЛКn К ФormпnвгКtТ sгОrvОгОtОФ, vпХХКХФoгяТ ОРвОsüХОtОФ, КХКpъtvпnвoФ, ТХХОtvО 
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РКгНКsпРТ ФКmКrпФ ОРвrО töЛЛ sгoХРпХtКtпst nвúУtКnКФ О МцХ цrНОФцЛОn, mОХв tОvцФОnвsцРОФ 
КХКpvОtĘОn К ФövОtФОгĘФŚ ТnПormпМТяnвúУtпs, tКnпМsКНпs, oФtКtпs, pцnгüРвТ tпmoРКtпs (СТtОХ, 
СТtОХРКrКnМТК, ПОУХОsгtцsТ tпmoРКtпs stЛ.) ФöгvОtъtцsО/nвúУtпsК. EгОn sгoХРпХtКtпsoФ 
hatцФonвsпРпt, УОХОntĘsцРцt vТгsРпХom К ФövОtФОгĘФЛОn К ŰOKIK pцХНпУпn ФОrОsгtüХ. 
 
2.A KAMARAI SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDėÍVES VIZSGÁLATA 
 
A ŰOKIK sгoХРпХtКtпsТ tОvцФОnвsцРцnОФ ОmpТrТФus vТгsРпХКtпt Кг 1. пЛrпn ХпtСКtя ХoРТФКТ 
moНОХХ sОРъtsцРцvОХ vцРОгtОm ОХŚ  
 
1. ábra. A ŰOKIK пХtКХ nвúУtott sгoХРпХtКtпsoФ ОmpТrТФus vТгsРпХКtпnКФ ФonМОpМТonпХТs 
modellje 
 Forrпs: saУпt sгОrkОsгtцs, 2012 
 
A moНОХХ sгОrТnt Спrom tцnвОгĘ ФötОР össгОПüРРцsцt vТгsРпХtКm, цspОНТРŚ 
1. VпХХКХКtТ mцrОtФКtОРяrТпФ (36Ő/200Ő/EK rОnНОХОt цs К 200Ő. цvТ БББIV. törvцnв sгОrТnt) 
2. A ŰOKIK пХtКХ nвúУtott sгoХРпХtКtпsМsoportoФ  
3. NОmгОtРКгНКsпРТ пРКФŚ К nОmгОtРКгНКsпРТ пРКФ TEÁOR sгОrТntТ ЛОsoroХпsК. 
A moНОХХ КХКpУпn О tцnвОгĘФ Фöгött К ФövОtФОгĘ ПĘЛЛ össгОПüРРцsОФОt СКtпroгtКm mОРŚ  
▪  A vпХХКХФoгпsoФ (ФКmКrКТ tКРoФ цs nОm tКРoФ) mОnnвТrО ТsmОrТФ К ŰOKIK пХtКХ nвúУtott 
sгoХРпХtКtпsoФКt, vпХХКХКtТ mцrОtФКtОРяrТпnФцnt МsoportosъtvК (ХпsН 1. пЛrпnŚ V1 УОХöХцs). 
▪  Aг ТРцnвЛО vОtt sгoХРпХtКtпsoФ СoРвКn osгХКnКФ mОР vпХХКХКtТ mцrОtФКtОРяrТпnФцnt. 
(ХпsН 1. пЛrпnŚ V2 УОХöХцs). 
▪  A sгoХРпХtКtпsoФФКХ vКХя ОХцРОНОttsцР СoРвКn КХКФuХ К vпХХКХФoгпsoФ ФörцЛОn, vпХХКХКtТ 
mцrtФКtОРяrТпnФцnt osгtпХвoгvК (ХпsН 1. пЛrпnŚ V3 УОХöХцs). 
▪  Aг ТРцnвЛОvОtt sгoХРпХtКtпsoФ К vпХХКХФoгпsoФ nОmгОtРКгНКsпРТ пРКгКt sгОrТntТ 
ЛОsoroХпsК sгОrТnt СoРвКn osгХКnКФ mОР (ХпsН 1. пЛrпnŚ VŐ УОХöХцs). 
▪  A ФКmКrКТ tКРoФ цs nОm tКРoФ ФКmКrпvКХ sгОmЛОnТ ОХvпrпsКТnКФ, ОССОг sгorosКn 
ФКpМsoХяНяКn К ФКmКrК ФommunТФпМТяs МsКtornК СКtцФonвsпРпnКФ, цs К ФötОХОгĘ 
rОРТsгtrпМТя ОХПoРКНottsпРпnКФ КХКФuХпsК. (ХпsН 1. пЛrпn Vő УОХöХцs). 
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A ФцrНĘъvОs ПОХmцrцs vцРОгtОm К ŰorsoН-AЛКúУ-ГОmpХцn MОРвОТ KОrОsФОНОХmТ цs 
IpКrФКmКrК tКРУКТ ФörцЛОn. A ПОХmцrцsЛОn vКХя rцsгvцtОХ önФцntОs цs НъУmОntОs voХt, Кг 
КНКtoФКt ЛТгКХmКsКn ФОгОХtОm. Aг ъРв ФКpott КНКtЛпгТsoФКt SPSS 22 proРrКm 
felhasznпХпsпvКХ, ХОъrя stКtТsгtТФпФ, ФОrОsгttпЛХпs ОХОmгцs, ПКФtorКnКХъгТs цs ФХКsгtОrКnКХъгТs 
mяНsгОrцvОХ ОХОmОгtОm.  
 
MintajellemzĘk kamarai tagok esetén 
A ФцrНĘъvОt ФТtöХtĘ ФКmКrКТ tКР vпХХКХКtoФ (7ő НЛ) sгТntО mТnНОn nОmгОtРКгНКsпРТ пР sгОrТntТ 
ЛОsoroХпsú tОvцФОnвцРРОХ ПoРХКХФoгnКФ. A ФцrНĘъvОt ФТtöХtĘФ ФöгüХ К ХОРtöЛЛОn 1ř,7%-uk (15 
МцР) К ФОrОsФОНОХОm, РцpУпrmĦУКvъtпs, 17,1%-К (13 ФКmКrКТ tКР) ОРвцЛ sгoХРпХtКtпs 
nвúУtпsпvКХ цs 11,8%-К (ř vпХХКХФoгпs) pОНТР Кг цpъtĘТpКrЛКn tОvцФОnвФОНТФ. A 
nОmгОtРКгНsпРТ пРКФ ПĘ МsoportУКТ sгОrТnt vТгsРпХvК К ФТtöХtĘ МцРОФ 7ő%-К sгoХРпХtКtпssКХ, 
19%-К ТpКrТ tОvцФОnвsцРРОХ, mъР 6%-uФ mОгĘРКгНКsпРТ tОvцФОnвsцРРОХ ПoРХКХФoгТФ. 
JoРТ ПormК sгОrТnt К mОРФцrНОгОtt tКРoФ őő%-К KПt. ПormпЛКn, 21%-a Bt., 17%-К ОРвцnТ 
vпХХКХФoгяФцnt, Ő%-a Zrt., 2%-К KФt. цs 1%-К ОРвОsüХцsТ ПormпЛКn mĦФöНĘ tпrsКsпР. A 
ПoРХКХФoгtКtott sгОmцХвОФ sгпmпt vТгsРпХvК mОРпХХКpъtСКtя, СoРв 7ő%-uk 1-ř ПĘt 
ПoРХКХФoгtКtя mТФro vпХХКХФoгпs, 1Ő%-a 10-Őř ПĘt ПoРХКХФoгtКtя ФТsvпХХКХФoгпs, 7%-a 50-250 
ПĘt ПoРХКХФoгtКtя Фöгцp vпХХКХФoгпs, mъР Ő%-uФ tКrtoгТФ К nКРвvпХХКХКtТ ФКtОРяrТпЛК.  
A vпХХКХФoгпsoФ Фorпt tОФТntvО Кг ХпtСКtя, СoРв К mОРФцrНОгОtt vпХХКХФoгпsoФ řő%-К Ő цvnцХ 
rцРОЛЛОn Уött ХцtrО, tОСпt Кгt monНСКtУuФ, СoРв tКpКsгtКХtКn, mОРПontoХt sгпnНцФФКХ ХцptОФ К 
ФКmКrпЛК, vпХХКХtпФ К tКРsпРot. Aг цХОtФor sгОrТnt К töЛЛТ mОРФцrНОгОtt tКР ОsОtцn nКРв К 
sгяrяНпs, mОrt 23 цvО mĦФöНĘ МцРОФ Тs tКРУКТ К ФКmКrпnКФ.  
 
MintajellemzĘk nem kamarai tagok esetén 
A ФцrНĘъvОt ФТtöХtОttОm nОm ФКmКrКТ tКР vпХХКХФoгпsoФФКХ Тs. EЛЛОn К mТntпЛКn 10ő ФТtöХtött 
ФцrНĘъv sгОrОpОХt. EгОn vпХХКХФoгпsoФ tОvцФОnвsцРТ Фörцt össгОСКsonХъtvК К ФКmКrКТ tКРoФ 
пХtКХ ФТtöХtött МцРОФФОХ, nОm tКpКsгtКХСКtя УОХОntĘs ОХtцrцs. ArпnвКТЛКn СКsonХя mОРosгХпst 
mutКt, mТnt К tКРoФnпХ, 7ř%-uФ К sгoХРпХtКtпsТ МsoportЛК tКrtoгя tОvцФОnвsцРОt ПoХвtКt, 16%-
uФ ТpКrТ tОrüХОtОn vцРОг tОvцФОnвsцРОt, цs ő%-uФ К mОгĘРКгНКsпРЛКn tОvцФОnвФОНТФ. EРвОs 
nОmгОtРКгНКsпРТ пРКФ sгОrТnt rцsгХОtОгvО Тs СКsonХяКn КХКФuХ К mОРosгХпsŚ К ФцrНĘъvОt 
ФТtöХtĘФ ФöгüХ К ХОРtöЛЛОn 2Ő,8%, (26 nОm ФКmКrКТ tКР) ОРвцЛ sгoХРпХtКtпs nвúУtпsпvКХ, 20%-
uФ (21 МцР) К ФОrОsФОНОХОm РцpУпrmĦУКvъtпs, цs ř,ő%-К (10 vпХХКХФoгпs) pОНТР цpъtĘТpКrТ 
tОvцФОnвsцРРОХ ПoРХКХФoгТФ.  
NОm tКРoФ ОsОtцn К vпХХКХФoгпs УoРТ ПormпУК sОm mutКt УОХОntĘs ОХtцrцst К ФКmКrКТ tКРoФ пХtКХ 
ФТtöХtött vпХХКХФoгпsТ ПormК tОФТntОtцЛОn, МsКФ К nОm tКРoФ ОsОtцn, КmТФor töЛЛ ОРвцnТ 
vпХХКХФoгя töХtöttО ФТ К ФцrНĘъvОt, mТnt КСпnв tКР uРвКnОгОn vпХХКХФoгяТ ПormпnпХ. NОm tКРoФ 
ОsОtцn К mОРФцrНОгОttОФ Ő8%-К KПt. ПormпЛКn (tКРoФnпХ őő%-a), 19%-a Bt. (tagoФnпХ 21%-a), 
29%-К ОРвцnТ vпХХКХФoгяФцnt (tКРoФnпХ МsКФ 17%К), 3%-К Гrt. (tКРoФnпХ Ő%-К), цs 1%-a 
КХКpъtvпnвТ ПormпЛКn mĦФöНĘ tпrsКsпР. 
A ФövОtФОгĘФЛОn Кг ОmpТrТФus ФutКtпsom ОrОНmцnвОТt ТsmОrtОtОm Кг пХtКХКm mОРПoРКХmКгott 
СТpotцгТsОФ sгОrТnt СКХКНvК. 
 
2.1. A kamarával szembeni elvárások vizsgálata tagok és nem tagok körében 
 
Aг пХtКХКm ХОПoХвtКtott ТntОrУúФ цs К sгКФТroНКХom tКnuХmпnвoгпsК sorпn ПОХmОrüХt ЛОnnОm, 
СoРв Кг ОРвОs vпХХКХФoгпsoФ mцrОtüФtĘХ цs tОvцФОnвsцРТ ФörüФtĘХ Тs ПüРРĘОn mпs- mпs 
sгoХРпХtКtпst vпrnКФ ОХ К ФКmКrпtяХ. EnnОФ mОРПОХОХĘОn К ФövОtФОгĘ СТpotцгТst ПoРКХmКгtКm 
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mОРŚ tКРoФ цs nОm tКРoФ ОsОtцn К ФКmКrпФФКХ sгОmЛОn tпmКsгtott ОХvпrпsoФ 
mцrОtФКtОРяrТпnФцnt цs tОvцФОnвsцРТ ФörönФцnt Тs ОХtцrĘОФ. 
Aг ОrОНmцnв К ФövОtФОгĘŚ К ФКmКrКТ tКРoФ ФКmКrпvКХ sгОmЛОnТ ОХvпrпsКТФКt ТХХОtĘОn Кг ОХsĘ 
Спrom СОХвОn К sгКФmКТsпР ОrĘs ФцpvТsОХОtО (Ő,1ř), К СОХвТ pТКМoФ ОrĘsъtцsО (Ő,07) vКХКmТnt Кг 
цrНОФцrvцnвОsъtцs цs УoРsгКЛпХвoФ tОrvОгОtцnОФ vцХОmцnвОгцsО (Ő,06) sгОrОpОХnОФ. VКРвТs К 
tКРoФ ХОРПĘФцppОn Кгt vпrУпФ ОХ К ФКmКrпtяХ, СoРв Кг ФцpvТsОХУО sгКФmКТХКР Кг цrНОФОТФОt, 
sОРъtsО ĘФОt К СОХвТ pТКМoФon vКХя цrvцnвОsüХцsЛОn цs vцРüХ, orsгпРos sгТntОn Тs ФцpvТsОХУО К 
vпХХКХФoгпsoФ цrНОФОТt К УoРsгКЛпХвoФ КХФotпsпnпХ, ъРв ОХĘsгör К СОХвТ, mКУН Кг orsгпРos 
sгТntĦ ФцpvТsОХОtrО tКrtКnКФ ТРцnвt. 
 
A ФКmКrКТ tКРoФ ОХvпrпsКТt mцrОtФКtОРяrТпФ sгОrТntТ ЛontпsЛКn ЛОmutКtvКŚ К mТФro 
vпХХКХФoгпsoФ ОХsĘsorЛКn Кг цrНОФцrvцnвОsъtцst (Ő,36), К СОХвТ pТКМoФ ОrĘsъtцsцt (Ő,18), цs Кг 
ОРвrО ЛĘvüХĘ sгoХРпХtКtпsoФ nвúУtпsпt vпrУпФ ОХ (Ő,06). A ФТsvпХХКХФoгпsoФ sгТntцn ОХsĘsorЛКn 
Кг цrНОФцrvцnвОsъtцst tКrtУпФ ПontosnКФ (Ő,36), uРвКnКФФor ĘФ К sгКФmКТsпР ОrĘs ФцpvТsОХОtцt 
(Ő,27) Тs mКРКs pontsгпmmКХ цrtцФОХtцФ. E Фцt tцnвОгĘn túХ К СОХвТ pТКМoФ ОrĘsъtцsцt (Ő,18) 
vпrУпФ К ФКmКrпФtяХ. A ФöгцpvпХХКХФoгпsoФ ОsОtцn К sгКФmКТsпР ОrĘs ФцpvТsОХОtО (Ő,00), mКУН 
К pТКМoФrяХ Спttцr ТnПormпМТя ЛТгtosъtпsК (3,6) цs К СОХвТ pТКМoФ ОrĘsъtцsО (3,6) пХХnКФ Кг ОХsĘ 
Спrom СОХвОn. TОСпt Тtt Тs ФТtĦnТФ, СoРв К tКРoФ ОsОtцn mТnНОРвТФ vпХХКХКtТ mцrОtФКtОРяrТпnКk 
mпs цs mпs ОХvпrпsКТ vКnnКФ К ФКmКrпvКХ sгОmЛОn, Огцrt К ПОХКНКtКТnКФ ОХХпtпsпnпХ цs Кг 
ОССОг ФКpМsoХяНя sгoХРпХtКtпsoФ nвúУtпsoФnпХ ПТРвОХОmЛО ФОХХ vОnnТО Кг ОХtцrĘ 
mцrОtnКРвsпРoФ sгОrТntТ ФüХönЛöгĘ ТРцnвОФОt. 
 
A tОvцФОnвsцРТ ФörönФцntТ ОХvпrпsoФrяХ ОХmonНСКtя, СoРв К mОгĘРКгНКsпРТ tОvцФОnвsцРОt 
vцРгĘ vпХХКХФoгпsoФnКФ vКnnКФ К ХОРnКРвoЛЛ ОХvпrпsКТ (Ő,00 vКРв ПОХОttТ цrtцФОФ), 
ХОРПĘФцppОn К sгКФmКТsпР ОrĘs ФцpvТsОХОtцt vпrУпФ ОХ К ФКmКrпtяХ. A sгoХРпХtКtя цs Кг ТpКrТ 
tОvцФОnвsцРОt vцРгĘ vпХХКХФoгпsoФ össгОssцРцЛОn КХКМsonвКЛЛ ОХvпrпst tпmКsгtКnКФ, ĘФ Кг 
цrНОФцrvцnвОsъtцst, К УoРsгКЛпХвoФ tОrvОгОtцnОФ vцХОmцnвОгцsцt tКrtУпФ ПontosnКФ.  
 
Eгt ФövОtĘОn К nОm ФКmКrКТ tКРoФnКФ К ФКmКrпФФКХ sгОmЛОnТ ОХvпrпsКТt vТгsРпХtКm mОР. Eг 
a minta a kamarai tagok egyfajta kontroХХМsoportУКФцnt sгoХРпХСКt. EsОtüФЛОn Кг ОХsĘ Спrom 
СОХвОn К СОХвТ pТКМoФ ОrĘsъtцsО, Кг цrНОФцrvцnвОsъtцs, цs К sгКФmКТsпР ФцpvТsОХОtО 
sгОrОpОХnОФ. A ФüХönЛsцР КЛЛКn mutКtФoгТФ К tКРoФФКХ sгОmЛОnТ ОХvпrпsoФtяХ, СoРв К tКРoФ 
ОХsĘsorЛКn К sгКФmКТsпР ОrĘs ФцpvТsОХОtцt vпrУпФ ОХ, mъР К nОm tКРoФ Огt К СКrmКНТФ СОХвrО 
СОХвОгТФ. Aг ОХvпrпsoФ ФövОtФОгĘФцppОn КХКФuХnКФ К nОm ФКmКrКТ tКРoФ ФörцЛОn vпХХКХКtТ 
mцrОtФКtОРяrТпnФцntŚ К nОm tКР mТФro vпХХКХФoгпsoФ К СОХвТ pТКМoФ ОrĘsъtцsцt tКrtУпФ К 
legfontosabb feladКtnКФ. SгпmuФrК Кг ОРвrО ЛĘvüХĘ sгoХРпХtКtпsoФ nвúУtпsК ХОnnО mцР ОХvпrt 
ПОХКНКt, КmТt ТРцnвОХnцnОФ К ФКmКrпФtяХ. A ФТsvпХХКХКtoФ sгТntцn К СОХвТ pТКМoФ ОrĘsъtцsцt 
tОttцФ ОХsĘ СОХвrО, НО ОггОХ sгТntО Кгonos ПontossпРot tuХКУНonъtКnКФ Кг цrНОФцrvцnвОsъtцsnОk 
цs К sгКФmКТsпР ФцpvТsОХОtцnОФ, Огt К Спrom ОХvпrпst tКrtУпФ К ХОРПontosКЛЛnКФ К ФКmКrК 
rцsгцrĘХ. A ФöгцpvпХХКХФoгпsoФ Кг цrНОФцrvцnвОsъtцst УОХöХtцФ ОХsĘ СОХвОn, К СОХвТ pТКМoФ 
ОrĘsъtцsО МsКФ Огutпn ФövОtФОгОtt.  
 
TОvцФОnвsцРТ ФörönФцnt vТгsРпХvК Кг ОРвОs ОХvпrпsoФКt mОРПТРвОХСОtĘ, СoРв К Спrom 
tОvцФОnвsцРТ Фör МsoportЛяХ К mОгĘРКгНКsпРТ tОvцФОnвsцРРОХ ПoРХКХФoгяФ ОХvпrпsКТ К 
ХОРОrĘsОЛЛОФ МsКФnОm mТnНОРвТФ ФКtОРяrТпЛКn (ФТvцvОŚ pТКМoФrяХ Спttцr ТnПormпМТя 
ЛТгtosъtпsК). Aг ТpКrТ tОvцФОnвsцРОt vцРгĘФ rцsгцrĘХ К sгКФmКТsпР ОrĘs ФцpvТsОХОtО, К СОХвТ 
pТКМoФ ОrĘsъtцsО цs К pТКМoФrяХ Спttцr ТnПormпМТя ЛТгtosъtпsК К ХОРПontosКЛЛ ОХvпrпs, mъР К 
sгoХРпХtКtпsТ tОvцФОnвsцРОt vцРгĘ vпХХКХФoгпsoФ sгпmпrК ОХsĘ СОХвОn К СОХвТ pТКМoФ ОrĘsъtцsО 
цs Кг цrНОФцrvцnвОsъtцsТ ПunФМТя sгОrОpОХt. 
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A ПОХmцrцsnцХ цrНОФОs ОrОНmцnв sгüХОtОtt К ФКmКrКТ ОХvпrпsoФ tОФТntОtцЛОn (1-ő sФпХпn), mОrt 
К nОm tКРoФ nКРвoЛЛ ОХvпrпsoФКt tпmКsгtКnКФ К ФКmКrпvКХ sгОmЛОn, mТnt К tКРoФ. MКРКsКЛЛ 
пtХКРцrtцФОФОt УОХöХtОФ mОР pцХНпuХ Кг цrНОФцrvцnвОsъtцs ОsОtцn, Ő,2ő-Ő,1ř voХt Кг цrtцФ К nОm 
tКРoФ УКvпrК.  
 
 
2.2. A kamarai tagság választásának indokai és összefüggései 
 
A ФövОtФОгĘФЛОn Кгt vТгsРпХtКm, СoРв Кг önФцntОs ФКmКrКТ tКРoФ mТцrt nОm 
vпХКsгtottпФ К tКРsпРot, mТХвОn ТnНoФoФ пХХtКФ К СпttцrЛОn. AгoФ, КФТФ ОРвпХtКХпn nОm tКРoФ, 
ismerik-О К ФКmКrК ОРвОs sгoХРпХtКtпsКТt, КФТФ mпr nОm tКРoФ, ТРцnвЛО vОttцФ-e azokat 
ФorпЛЛКn (ъРв ТsmОrvО КгoФКt ОsОtХОР mпr nОm КФКrtКФ úУrК tКРoФФп vпХnТ). FОХtцtОХОгtОm, 
hogy a kamarai tagok 2000-tĘХ ЛОФövОtФОгОtt önФцntОs ФКmКrКТ tКРsпР 
vпХКsгtпsпnКФ/mКrКНпsпnКФ ТnНoФКТ mцrОtФКtОРяrТпnФцnt цs tОvцФОnвsцРТ ФörönФцnt ОХtцrĘ, 
vКХКmТnt К nОm ФКmКrКТ tКРoФnпХ Кг önФцntОs ФКmКrКТ tКРsпР nОm vпХКsгtпsК цs Кг ОРвОs 
sгoХРпХtКtпsoФ ТsmОrtsцРО, ТРцnвЛОvцtОХО Фöгött ФКpМsoХКt пХХ ПОnn. 
 
A ФКmКrКТ tКРoФ 2000. ОХĘtt ФötОХОгĘОn ХОttОФ КгoФ, 2000. novОmЛОr 1. utпn pОНТР önФцntОsОn 
ХцpСОttОФ ЛО К sгОrvОгОtЛО. VКnnКФ, КФТФ mцР К ФötОХОгĘ tКРsпР ТНОУцn ХцptОФ ЛО, цs mКrКНtКФ 
КгяtК Тs tКРoФ, НО mОРХОpĘОn mКРКs КгoФnКФ К sгпmК (8%), КФТФ pont КФФor lettek tagok, 
КmТФor önФцntОs ХОtt К tКРsпР. A tКРoФ 13%-a pedig 1-3 цvО ХОtt МsКФ ФКmКrКТ tКР. Aгt 
vТгsРпХvК, СoРв mТцrt ХОttОФ, ТХХОtvО 2000. utпn mТцrt mКrКНtКФ ФКmКrКТ tКРoФ, К ФövОtФОгĘ 
ОrОНmцnв sгüХОtОtt (töЛЛ vпХКsг Тs УОХöХСОtĘ voХt). LОРtöЛЛОn (36%) УОХöХtцФ К ФКmКrК СКsгnos 
цs Пontos ТnПormпМТяФКt nвúУtott К vпХХКХКt sгпmпrК, sгüФsцР voХt К tКРsпРrК К ФüХönПцХО 
tпmoРКtпsoФСoг (3Ő%), ТРцnвЛО vОРвОm К sгoХРпХtКtпsoФКt (26%) vцРüХ ХОРФОvцsЛц voХt 
Пontos, СoРв цrНОФФцpvТsОХОtТ sгОrv tКРУКТ ХОРвОnОФ (22%). A tКРoФ ФörцЛОn „СК mпr ОННТР Тs 
tКРУК voХtКm, tovпЛЛrК Тs Кг mКrКНoФ‖ ФцrНцsnцХ sгТРnТПТФпns össгОПüРРцs mutКtФoгott К 
vпХХКХКФoгпsoФ ФorК цs О ФцrНцs Фöгött, vКРвТs Ог К ФonгОrvКtъv СoггппХХпs К vпХХКХКtoФ 
ФorпnКФ növОФОНцsцvОХ ОРвrО mОРСКtпroгяЛЛп vпХТФ.  
 
A vпХХКХФoгпsoФ mцrОtФКtОРяrТпУК sгОrТnt К ЛОХцpцs ТnНoФКТ107 Фöгött ОХtцrцsОФ ПТРвОХСОtĘФ 
meg. A mikro- цs ФТsvпХХКХФoгпsoФnКФ К ФüХönПцХО tпmoРКtпsoФ ТРцnвЛОvцtОХО mТКtt voХt 
sгüФsцРО К tКРsпРrК, mъР К ПoРХКХФoгtКtott nцХФüХТ/ önПoРХКХФoгtКtяФ sгпmпrК nОm voХt НöntĘ 
oФ К ЛОХцpцsФor. Aг цrНОФФцpvТsОХОtТ tКРsпР tцnвО, mТnt motТvпМТя К mТФro- цs 
ФТsvпХХКХФoгпsoФ sгпmпrК mОРСКtпroгя, mъР К ФöгОpОs vпХХКХФoгпsoФКt nОm Кг 
цrНОФФцpvТsОХОtТ tКРsпР motТvпХtК К МsКtХКФoгпsФor. A sгoХРпХtКtпsoФ ТРцnвЛО vцtОle miatti ok: 
a mikro- цs ФТs vпХХКХКtoФ vОsгТФ ТРцnвЛО ХОРnКРвoЛЛ КrпnвЛКn К sгoХРпХtКtпsoФКt. 
FoРХКХФoгКtott nцХФüХТ mТФro vпХХКХФoгпsoФ Тs ТРцnвХТФ (26,1 %), НО ХОРТnФпЛЛ К „vКХяs‖ mТФro 
vпХХКХФoгпsoФ СКsгnпХУпФ ФТ (33 %). Aгon tКРoФ, КФТФ К sгoХРпХtКtпsoФ mТКtt ХцptОФ ЛО, УoЛЛrК 
цrtцФОХТФ Кг ТРцnвЛО vОtt sгoХРпХtКtпsoФКt, mТnt КФТnОФ nОm Ог voХt К ЛОХцpцsТ motТvпМТяУК. 
 
A nОm ФКmКrКТ tКРoФ ОsОtцЛОn, КФТФ mпr ОРвsгОr voХtКФ tКРoФ (10ő mТntпЛяХ 2Ő ТХвОn 
vпХХКХФoгпs voХt) Кг úУЛяХТ ФКmКrКТ tКРsпР oФК rцsгЛОn mОРОРвОгТФ К tКРoФ пХtКХ КНottКФФКХ, 
vКРвТs sгüФsцРüФ voХt К tКРsпРrК ФüХönПцХО tпmoРКtпsoФСoг, mпsrцsгt СКsгnos цs Пontos 
ТnПormпМТяФКt nвúУtott sгпmuФrК, СКrmКНТФФцnt pОНТР К SгцМСОnвТ KпrtвКТРцnвХцs mТКttТ oФot 
УОХöХtцФ mОР. AФТФ soСК nОm voХtКФ tКРoФ ОrОНmцnвОТ, vКРвТs СoРв mТХвОn oФoФ mТКtt nОm 
                                                 
107
 ŰОХцpцst motТvпХя oФoФ К tКРoФ ФörцЛОnŚ sгüФsцРОm volt a taРsпРrК ФüХönПцХО tпmoРКtпsoФСoг, СКsгnos цs 
Пontos ТnПormпМТяФКt nвúУt(ott) sгпmomrК цs К vпХХКХФoгпs sгпmпrК, СК mпr ОННТР tКРУК voХtКm, tovпЛЛrК Тs Кг 
maradok, iРцnвЛО vОsгОm К ФКmКrК пХtКХ nвúУtott sгoХРпХtКtпsoФКt, Пontos sгпmomrК, СoРв ОРв цrНОФФцpvТsОХОtТ 
szervezet tagja legyek. 
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ХцptОФ ЛО Кг önФцntОs ФКmКrКТ rОnНsгОrЛО К ФövОtФОгĘŚ Кгon nОm tКРoФ, КФТФ mцР soСК nОm 
voХtКФ tКРoФ, Кгцrt nОm vОsгТФ ТРцnвЛО К sгoХРпХtКtпsoФКt, ТХХОtvО Кгцrt nОm ХОttОФ/ХОsгnОФ 
tagok, mert nem ismerik pontosКn КгoФКt. ÚРв ъtцХТФ mОР, СoРв nТnМs Тs rпУuФ sгüФsцРüФ, 
vКХКmТnt ОРвпХtКХпn nОm tКrtУпФ ПontosnКФ, СoРв цrНОФФцpvТsОХОtТ sгОrv tКРУКТ ХОРвОnОФ. 
EХОnвцsгĘ КгoФ sгпmК, КФТФ Кгцrt nОm vпХtКФ tКРРп, mОrt nОm tuНnпФ ПТгОtnТ К ФКmКrКТ 
tКРНъУКt. 
 
KТНОrüХt, СoРв К nОm tКРoФ ОРвСКrmКНК nОm ТsmОrТ К ФКmКrКТ sгoХРпХtКtпsoФКt. A 
sгoХРпХtКtпsoФКt ТsmОrĘФ Фöгött К nКРвoЛЛ МцРОФ tпУцФoгottКЛЛКФ К ФüХönЛöгĘ 
sгoХРпХtКtпsoФКt ТХХОtĘОn, tОСпt К vпХХКХКtmцrОt növОФОНцsцvОХ növОФvĘ ТsmОrОtОФ УОХОntФОгnОФ, 
НО ФОvцsЛц СКsгnпХУпФ ФТ К ХОСОtĘsцРОФОt, vКРвТs СТпЛК ТsmОrТФ К sгoХРпХtКtпsoФКt, ФОvОsОЛЛОt 
vОsгnОФ ЛОХĘХüФ ТРцnвЛО. 
 
2.3. A kamara kommunikációs csatornájának hatékonysága 
A ФövОtФОгĘФЛОn ОРвrцsгt КrrК ФОrОstОm К vпХКsгt, СoРв mОРПОХОХĘОn mĦФöНnОФ-e a 
ФКmКrК ФommunТФпМТяs МsКtornпТ, КгКг К tКРoФСoг ОХУutnКФ-О Кг ТnПormпМТяФ К ФКmКrК 
tОvцФОnвsцРцrĘХ, К nвúУtott sгoХРпХtКtпsКТrяХ? Mпsrцsгt, СoРв К nОm tКРoФ „nОm tКРРп 
vпХпsпЛКn‖ vКn-О sгОrОpО К ФommunТФпМТяs МsКtornпФnКФ, КгoФ ФТПОХц Тs ОХцРРц СКtцФonвКn 
mĦФöНnОФ-e, a nem tКР vпХХКХФoгпsoФ sгпmпrК КНnКФ-О ОХцР ТnПormпМТяt mКРuФrяХ, Кг пХtКХuФ 
ФъnпХt sгoХРпХtКtпsoФrяХ цs ОгОФ Фöгt ФКpМsoХКt sгoros пХХ-e fenn?  
 
A tКРoФ цrtцФОХцsО К Ő ПцХО ФommunТФпМТяs МsКtornпrяХ (ő ПoФoгКtú sФпХпn) К ФövОtФОгĘ voХtŚ К 
ФКmКrКТ СonХКp (71 ПĘ ismerte): 3,62-Оs цrtцФОХцst ФКpott, К РКгНКsпРТ ТrпnвtĦ (ő8 ПĘ) 
valamivel alacsonyabb, 3,48-Кs цrtцФОХцst ФКpott. Aг О-СъrХОvцХ (67 ПĘ) 3,Ő3-Кs, К СОХвТ sКУtя 
pОНТР (6Ő ПĘ) МsКФ 2,Ő8-Кs цrtцФОt ФКpott. Aг ОrОНmцnвОФ КХКpУпn ОХmonНСКtя, СoРв К 
mОРФцrНОгОtt tКРoФ ХОРТnФпЛЛ К ФКmКrКТ СonХКpot ТsmОrТФ, sгОrТntüФ ОРвúttКХ Ог СorНoггК К 
ХОРСКsгnosКЛЛ ТnПormпМТяФКt. A РКгНКsпРТ ТrпnвtĦt ФОvОsОЛЛОn ТsmОrТФ, Кг ТsmОrĘФ pОНТР 
ФОvцsЛц tКrtУпФ цrtцФОsnОФ. Aг О-СъrХОvОХОt К РКгНКsпРТ ТrпnвtĦvОХ ФöгОХ КгonosКn СКsгnosnКk 
ъtцХtцФ К tКРoФ. A ХОРФОvцsЛц СКsгnos ТnПormпМТяПorrпsnКФ К СОХвТ TV/ rпНТя МsКtornпФ 
ЛТгonвuХtКФ КnnКФ ОХХОnцrО, СoРв К mОРФцrНОгОttОФ гömО tuН rяХК. AФТ К РКгНКsпРТ ТrпnвtĦt, К 
СonХКpot цs Кг О-СъrХОvОХОt ТsmОrТ, Кг УОХХОmгĘОn ТsmОrТ цs ТРцnвЛО vОsгТ К sгoХРпХtКtпsoФКt. 
Aг ТРцnвЛОvцtОХ tцnвО цs К ФommunТФпМТяs МsКtornпФ СКtцФonвsпРК Фöгött sгТРnТПТФпns 
ФКpМsoХКt mutКtФoгott, ФТvцvО К ФöгtОstüХОtТ sгoХРпХtКtпsoФКt. UРвКnОг ОХmonНСКtя К СОХвТ tv, 
rпНТя ТsmОrОtО цs К sгoХРпХtКtпsoФ ТsmОrОtО ФöгöttТ ФКpМsoХКtrяХ, ОРв ФТМsТt РвОnРцЛЛ УОХХОРРОХ. 
A РвКФorТsпР vТгsРпХКtК nОm mutКtott össгОПüРРцst К ФommunТФпМТяs МsКtornК 
СКtцФonвsпРпvКХ, vКРвТs Кг ТРцnвЛОvцtОХ РвКФorТsпРпt nОm ЛОПoХвпsoХУК К ФommunТФпМТяs 
МsКtornК СКtцФonвsпРпrяХ КХФotott vцХОmцnв. A tКРoФ tОСпt nОm Кгцrt vОttцФ rТtФпЛЛКn ТРцnвЛО 
Кг ОРвОs sгoХРпХtКtпsТ МsoportoФКt, mОrt nОm mĦФöНtОФ УяХ К ФКmКrКТ ФommunТФпМТяs 
МsКtornпТ, цs ъРв nТnМsОnОФ nКprКФцsгОn ТnПormпХvК Кг ОРвОs sгoХРпХtКtпsoФКt ТХХОtĘОn.  
 
A vпХКsгКНяФ mОРПОХОХĘnОФ цrtцФОХtцФ К ФommunТФпМТяs МsКtornпФКt, ТsmОrТФ Кг ОРвОs 
sгoХРпХtКtпsТ МsoportoФКt, цs ТРцnвЛО Тs vОsгТФ ĘФОt. A ФКpott пtХКРoФ УяХ mutКtУпФ, СoРв К 
РвКФorТЛЛ ТРцnвЛОvцtОХ К ФommunТФпМТяs МsКtornК mКРКsКЛЛ цrtцФОХцsцvОХ Упr ОРвütt. TОСпt К 
vпХХКХФoгпsoФ Кгцrt vОsгТФ ТРцnвЛО РвКФrКЛЛКn О МsКtornпФКt, mОrt ОХцРОНОttОФ voХtКФ К 
nвúУtott ТnПormпМТяФФКХ.  
 
2.Ő. A kamarai szolgáltatások értékelése, igénybevétele kamarai tagok körében 
A ФövОtФОгĘФЛОn КrrК ФОrОstОm vпХКsгt, СoРв К ФКmКrКТ tКРoФ Кг ОРвОs sгoХРпХtКtпsoФКt 
ТРцnвЛО vОsгТФ-e, Огt mТХвОn РвКФorТsпРРКХ tОsгТФ, mОnnвТrО ОХцРОНОttОФ Кг ТРцnвЛО vОtt 
sгoХРпХtКtпsoФФКХ, цs Ог, Кг ОРвОs mцrОtФКtОРяrТпФФКХ ТХХОtvО К tКРsпР ТНОУцvОХ mТХвОn 
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össгОПüРРцst mutКt. A ФövОtФОгĘ СТpotцгТsОФФОХ цХtОmŚ К sгoХРпХtКtпsoФ ТРцnвЛОvцtОХцnОФ 
РвКФorТsпРК, КгoФФКХ vКХя ОХцРОНОttsцР цs К mцrОtФКtОРяrТпФ Фöгött sгТРnТПТФпns ФКpМsoХКt 
vКn, mТnцХ nКРвoЛЛ К vпХХКХКt, КnnпХ РвКФrКЛЛКn vОsгТ ТРцnвЛО К sгoХРпХtКtпsoФКt цs КnnпХ 
ОХцРОНОttОЛЛ КгoФФКХ, vКХКmТnt A ФКmКrКТ tКРsпР ТНОУО цs sгoХРпХtКtпsoФФКХ vКХя ОХцРОНОttsцР 
Фöгött sгТРnТПТФпns, poгТtъv Тrпnвú ФКpМsoХКt vКn. 
A ФКmКrКТ tКРoФ ОРвОs sгoХРпХtКtпsТ МsoportoФ цrtцФОХцsО, vКРвТs mОnnвТrО ОХцРОНОttОФ К 
nвúУtott sгoХРпХtКtпsoФФКХ К ФövОtФОгĘ. нtПoФoгКtú sФпХпnŚ К Фцt ХОРmКРКsКЛЛ, 3,72-es, illetve 
3,68-Кs цrtцФОt К pцnгüРвТ ПТnКnsгъroгпsТ tКnпМsКНпs, цs К ФöгtОstüХОtТ ПОХКНКtoФ МsoportУК 
ФКptК. Eгt ФövОtТ К sгКФФцpгцsТ tКnпМsКНпsТ ТsmОrОtФör 3,38-Кs, Кг пХtКХпnos üРвvТtОХТ, УoРТ 
tКnпМsКНпs 3,31, цs vцРüХ К ФОrОsФОНОХmТ tКnпМsКНпs 3,2ř-Оs цrtцФОХцssОХ.  
 
A sгoХРпХtКtпsТ МsoportoФ ТРцnвЛОvцtОХцnОФ mцrОtФКtОРяrТпФ sгОrТntТ ОХtцrĘ РвКФorТsпРК 
ТРКгoХСКtя, vКРвТs mТnцХ nКРвoЛЛ К vпХХКХКt КnnпХ РвКФrКЛЛКn vОsгТ ТРцnвЛО К 
sгoХРпХtКtпsoФКt. Aг (КХФКХmКгott nцХФüХТ) mТФro vпХХКХФoгпsoФ 26%-К ОРвпХtКХпn nОm vОsгТ 
ТРцnвЛО, 30%-uФ pОНТР ПцХцvОntО vОsгТ ТРцnвЛО К nвúУtott sгoХРпХtКtпsoФКt КnnКФ ОХХОnцrО, 
СoРв СТпnвoгnКФ К ЛОХsĘ КnвКРТ цs sгОrvОгОtТ ОrĘПorrпsКТФ. Aг (КХФКХmКгottКХ rОnНОХФОгĘ) 
mikro- цs ФТsvпХХКХФoгпsoФ РвКФrКЛЛКn – 21% цs 27%-К СКvontК, 31% цs 28%-a pedig 
nОРвОНцvente – vОsгТФ ТРцnвЛО К sгoХРпХtКtпsoФКt, mТnt Кг КХФКХmКгott nцХФüХТ mТФro 
vпХХКХФoгпsoФ, mъР ХОРРвКФrКЛЛКn К ФöгОpОs vпХХКХКtoФ – 20%-К СКvontК цs Ő0%-a 
nОРвОНцvОntО – vОsгТФ ТРцnвЛО К ФКmКrКТ sгoХРпХtКtпsoФКt. AСoРв nĘ К МцР mцrОtО, К 
РвКФorТsпР пtХКРК Тs növОФvĘ ХОsг. 
 
VпХХКХКtmцrОt sгОrТnt nОm rКУгoХяНott ФТ пХtКХпnos цrvцnвĦ ФКpМsoХКt К sгoХРпХtКtпsoФ 
цrtцФОХцsцЛОn. A mТФro- цs ФТsvпХХКХКtoФ Кг пХtКХпnos üгХОtvТtОХТ, УoРТ tКnпМsКНпs цs К pцnгüРвТ 
ПТnКnsгъroгпsТ tКnпМsКНпs sгoХРпХtКtпs-МsoportoФКt цrtцФОХТФ Кг пtХКРnпХ mКРКsКЛЛrК, mъР К 
ФöгОpОs vпХХКХКtoФ К ФОrОsФОНОХmТ tКnпМsКНпs, pТКМТ ТnПormпМТяФ nвúУtпsК цs К sгКФФцpгцsТ 
tКnпМsКНпs/sгКФФцpгцsТ üРвТntцгцs sгoХРпХtКtпs-МsoportoФ ОsОtцn КНtКФ mКРКsКЛЛ 
pontsгпmoФКt. A mТФro- цs ФТsvпХХКХФoгпsoФ ТnФпЛЛ К mĦФöНцs ПОХtцtОХОТt ФОrОsТФ, К ФöгОpОs 
vпХХКХФoгпsoФ sгпmпrК mпr цРОtĘЛЛ К mТnцХ mКРКsКЛЛ СКtцФonвsпР ОХцrцsО. 
 
Eгt ФövОtĘОn К ФКmКrКТ tКРsпР ТНОУцnОФ СКtпsпt vТгsРпХtКm. EССОг К ФКmКrКТ tКРsпР ТНОУцt 
цvОФЛОn ПОУОгtОm ФТ. KorrОХпМТя vТгsРпХКtot vцРОгtОm, КmТ КХКpУпn nОm mutКtФoгott 
sгТРnТПТФпns össгОПüРРцs К nвúУtott sгoХРпХtКtпsoФ цrцФОХцsО цs Кг цvОФЛОn ФТПОУОгОtt ПОnnпХХя 
tКРsпР Фöгött. Aг ОРвОs sгoХРпХtКtпs-МsoportoФ цrtцФОХцsО Фöгött uРвКnКФФor poгТtъv Тrпnвú, 
sгТРnТПТФпns ФКpМsoХКt ПТРвОХСОtĘ mОР. Eг КrrК utКХ, СoРв К tКРoФ пХtКХпЛКn vцvО ОХцРОНОttОФ 
vКРв mКУНnОm ОХцРОНОttОФ К sгoХРпХtКtпsoФФКХ.  
 
2.ő. A kamarai szolgáltatások ismertsége és igénybevétele a nem tagok által  
NОm tКРoФ ОsОtцn ПОХtцtОХОгtОm, СoРв Кг ОРвОs sгoХРпХtКtпsoФКt К ФorпЛЛКn mпr valamikor 
voХt tКРoФ УoЛЛКn ТsmОrТФ цs vОsгТФ ТРцnвЛО КгoФФКХ sгОmЛОn, КФТФ ОРвпХtКХпn nОm voХtКФ 
ФorпЛЛКn ФКmКrКТ tКРoФ. Eг КХКpУпn К ФövОtФОгĘФОt ПoРКХmКгtКm mОРŚ К nОm ФКmКrКТ tКРoФ 
Фöгött К sгoХРпХtКtпsoФ ТsmОrtsцРцt цs ТРцnвЛОvцtОХцt mОРСКtпroггК К ФorпЛЛКn ПОnnпХХя 
tКРsпР. A sгoХРпХtКtпsoФ ТРцnвЛОvцtОХО nОmгОtРКгНКsпРТ пРКnФцnt ОХtцrĘ. 
A nОm ФКmКrКТ tКРoФ пtХКРosКn 17 sгoХРпХtКtпst ТsmОrtОФ К ПОХsoroХt Ő6 sгoХРпХtКtпs ФöгüХ. Aг 
пtХКРosКn ТРцnвЛО vОtt sгoХРпХtКtпssгпm ОsОtüФЛОn 8,6 voХt. TОФТntvО, СoРв a nem tagok a 
sгoХРпХtКtпsoФКt МsКФ tцrъtцs ОХХОnцЛОn vОСОtТФ ТРцnвЛО, К 36 sгпгКХцФ ПОХОttТ ТРцnвЛОvцtОХТ 
Кrпnв mКРКsnКФ monНСКtя. Aг ТsmОrt sгoХРпХtКtпsoФ пtХКРosКn 31 sгпгКХцФпt vОsгТФ ТРцnвЛО, 
ř,1 sгпгКХцФuФ 100 sгпгКХцФЛКn, КгКг mТnНОt ТsmОrТ, НО Ő1,6 sгпгКХцФ sОmОХвТФОt sОm, КnnКФ 
ОХХОnцrО, СoРв ОРвцЛФцnt vКnnКФ ТsmОrОtОТ К ФКmКrпrяХ. A ФorпЛЛКn voХt tКРoФ пtХКРosКn 26 
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sгoХРпХtКtпst ТsmОrnОФ цs 1ő-öt ТРцnвЛО Тs vОttОФ, ОггОХ sгОmЛОn Кг ОРвпХtКХпn nОm voХt tКРoФ 
пtХКРosКn МsКФ 17-ПцХО sгoХРпХtКtпst ТsmОrnОФ цs МsКФ ř-Оt vОttОФ ТРцnвЛО. MОРпХХКpъtСКtя, 
СoРв КФТФ mпr ФorпЛЛКn, ЛпrmТХвОn oФnпХ ПoРvК voХtКФ ФКmКrКТ tКРoФ, töЛЛ sгoХРпХtКtпst 
ТsmОrnОФ цs vОsгnОФ Тs ТРцnвЛО (ТРКг, mпr tцrъtцs ОХХОnцЛОn), mТnt КФТФ soСК nОm voХtКФ mцР 
tКРoФ. A vпХХКХКtoФ пХtКХ КНott vпХКsгoФ КХКpУпn mОРпХХКpъtСКtя, СoРв mТnН Кг ТsmОrt, mТnН Кг 
ТРцnвЛО vОtt sгoХРпХtКtпsoФ tОrцn К mОгĘРКгНКsпРТ цs Кг ТpКrТ vпХХКХКtoФ УпrnКФ Кг цХОn. A 
sгoХРпХtКtя МцРОФ пtХКРosКn 16,7 sгoХРпХtКtпsrяХ tuНnКФ, цs mТnНössгО 8-Кt vОsгnОФ ТРцnвЛО. 
Az igцnвЛОvцtОХ КrпnвК Тs МsöФФОnцst mutКt К mОгĘРКгНКsпРТ, ТpКrТ цs sгoХРпХtКtя vпХХКХКtoФ 
ФörцЛОn. 
 
A ФövОtФОгĘ ХцpцsЛОn Кгt vТгsРпХtКm mОР, СoРв К nОm ФКmКrКТ tКРoФ mОnnвТЛОn цrtцФОХТФ 
mпsФцnt Кг ТРцnвЛО vОtt sгoХРпХtКtпsoФКt, mТnt К ФКmКrКТ tКРoФ. EЛЛĘХ КrrК ФövОtФОгtОtСОtünФ, 
СoРв К nОm tКРsпР mОХХОttТ Нöntцst mОРСКtпroггК-О К ФТsОЛЛ mцrtцФĦ ОХцРОНОttsцР, vКРв 
vКХКmТХвОn mпs moгРКtяruРяУК vКn ОnnОФ К НöntцsnОФ. Aгon tКРoФ цs nОm tКРoФ, КФТФ 
ТРцnвЛО vОttОФ vКХКmТХвОn ФКmКrКТ sгoХРпХtКtпst, ОХtцrĘОn цrtцФОХtцФ ОгОФОt, uРвКnúРв, mТnt К 
ФКmКrпvКХ sгОmЛОnТ ОХvпrпsoФnпХ, mОХвОФ sгТntцn Кгt mutКttпФ, СoРв К nОm tКРoФ nКРвoЛЛ 
ОХvпrпssКХ rОnНОХФОгnОФ цs ОгОФ nОm tОХУОsüХnОФ. A nОm tКРoФ К pцnгüРвТ ПТnКnsгъroгпsТ 
tКnпМsКНпs ФТvцtОХцvОХ mТnН К nцРв sгoХРпХtКtпsТ МsoportnпХ УoЛЛrК цrtцФОХtцФ Кг ТРцnвЛО vОtt 
sгoХРпХtКtпsoФКt, mТnt К tКРoФ. 
 
2.6. Ingyenes szolgáltatások igénybevétele nem tagok körében 
 
A ФötОХОгĘ ФКmКrКТ rОРТsгtrпМТя tКpКsгtКХКtКТrяХ К ПОХmцrцs ФцsгъtцsцnОФ ТНĘpontУпЛКn mцР 
nОm пХХt rОnНОХФОгцsrО ФОХХĘ ТnПormпМТя. IРцnвПОХmцrцst vцРОгtОm КгonЛКn КrrяХ, СoРв К 
ФКmКrК пХtКХ ФötОХОгĘОn nвúУtКnНя ТnРвОnОs sгoХРпХtКtпsoФКt tОrvОгТФ-О mКУН ТРцnвЛО vОnnТ К 
vпХХКХФoгпsoФ, mОrt úРв РonНoХom, Ог Тs mutКtУК К ФКmКrК ОХПoРКНottsпРпt К nОm tКРoФ 
ФörцЛОn. Eгцrt К ФövОtФОгĘ ПОХtцtОХОгцssОХ цХtОmŚ К ФötОХОгĘ rОРТsгtrпМТя ЛОvОгОtцsО rontottК К 
ФКmКrК mОРъtцХцsцt, ОХПoРКНottsпРпt К vпХХКХФoгпsoФ ФörцЛОn. 
 
A nОm tКРoФ ФörцЛОn К ФötОХОгĘ rОРТsгtrпМТя ОsОtцn Спrom ТnРвОnОs sгoХРпХtКtпst nвúУtКnКФ К 
ФКmКrпФŚ üгХОtТ pКrtnОrФОrОsцst, pпХвпгКtПТРвОХцst, цs КНягпsТ tКnпМsКНпst. A mОРФцrНОгОtt 
nem tagok, КФТФ Кг úУ sгКЛпХвoгпs sгОrТnt ФötОХОгĘОn, 2012. mпrМТus 31-ТР rОРТsгtrпХtпФ 
mКРuФКt, töЛЛsцРцЛОn nОm tОrvОгТФ ОгОn ТnРвОnОs sгoХРпХtКtпsoФ ТРцnвЛОvцtОХцt. Eг Тs Кгt 
mutatja, hogy a nem tКРoФ ФörцЛОn К ФКmКrК mОРъtцХцsО nОm УКvuХt, rontottК К pКrtnОrsцРОn 
КХКpuХя цrНОФцrvцnвОsъtцst.  
 
Aгon nОm ФКmКrКТ tКР vпХХКХФoгпsoФ, КФТФ tОrvОгТФ vКХКmОХвТФ sгoХРпХtКtпs ТРцnвЛОvцtОХцt, 
mцrОtФКtОРяrТпФ sгОrТnt К ФövОtФОгĘФцppОn osгХКnКФ mОРŚ mТnНОРвТФ vпХХКХФoгпsТ ПormпЛКn 
пtХКРosКn К mОРФцrНОгОttОФ töЛЛ mТnt 60%-К monНtК Кгt, СoРв nОm tОrvОгТ ОРвТФ sгoХРпХtКtпs 
ТРцnвЛОvцtОХцt sОm. EРв ФТvцtОХ voХtŚ Кг КХФКХmКгottКХ rОnНОХФОгĘ mТФro vпХХКХФoгпsoФ 60%-a 
УОХОгtО, СoРв К pпХвпгКtПТРвОХцsТ sгoХРпХtКtпst tОrvОгТ ТРцnвЛО vОnnТ К ФöгОХУövĘЛОn. UРвКnОгt 
mОРvТгsРпХvК К tОvцФОnвsцРТ Фör oХНКХпrяХ Кг ХпtСКtя, СoРв К sгoХРпХtКtпsТ sгОФtorЛКn 
tОvцФОnвФОНĘ vпХХКХФoгпsoФ ő2%-К tОrvОгТ К pпХвпгКtПТРвОХцsТ sгoХРпХtКtпs ТРцnвЛОvцtОХцt цs 
Кг КНягпsТ tКnпМsКНпst, КгonЛКn Кг üгХОtТ pКrtnОrФОrОsцst 7Ő-67% ФöгöttТ КrпnвЛКn ОХutКsъtУпФ, 
vКРвТs ОРвпХtКХпn nОm tОrvОгТФ ТРцnвЛО vОnnТ. A mОгĘРКгНКsпРТ цs Кг ТpКrТ sгОФtorЛКn ő2-
78% ФöгöttТ КгoФ КrпnвК, КФТФ ОРвТФ ТnРвОnОs sгoХРпХtКtпst sОm tОrvОгТФ ТРцnвЛО vОnnТ. 
EРвОХĘrО úРв tĦnТФ, nТnМs ТРцnв ОгОn ТnРвОnОs sгoХРпХtКtпsoФrК К nОm tКР vпХХКХФoгпsoФ 
ФörцЛОn. 
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3.EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
EmpТrТФus ФutКtпsom mОРпХХКpъtпsКТ КХКpУпn ЛТгonвъtСКtя, СoРв К ФКmКrпrК, mТnt 
цrНОФФцpvТsОХОtТ sгОrvОгОtrО sгüФsцР vКn, К ФКmКrК пХtКХ nвúУtott sгoХРпХtКtпsoФ Тrпnt ТРцnв 
УОХОntФОгТФ К ФКmКrКТ tКРoФ ФörцЛОn, НО vцХОmцnвОm sгОrТnt mТnНОn ФКmКrпЛКn ОРвsцРОsОn 
sгüФsцР ХОnnО Кгonos ФörĦ цs sгъnvonКХú sгoХРпХtКtпsoФ nвúУtпsпrК, К tОvцФОnвsцРüФ 
ОrОНmцnвОssцРцnОФ rОnНsгОrОs mцrцsцrО, цrtцФОХцsцrО, vКХКmТnt К ФommunТФпМТя ОrĘsъtцsцrО. 
A ФКmКrК пХtКХ nвúУtott sгoХРпХtКtпsoФ ПontosКФ, mОrt ОгОФОn ФОrОsгtüХ tuН К vпХХКХФoгпsoФ 
vОrsОnвФцpОssцРцrО ХОРТnФпЛЛ СКtnТ, sгoХРпХtКtпsКТt КгonЛКn ОХtцrĘ mяНon ФОХХ ЛТгtosъtКnТК К 
vпХХКХФoгпsoФ ОХtцrĘ mцrОtnКРвsпР sгОrТntТ МsoportУКТ rцsгцrО. Mпs ОХvпrпsКТ vКnnКФ К 
ФКmКrпvКХ sгОmЛОn ОРв nКРвvпХХКХКtnКФ, цs mпs К ФТs- цs ФöгцpvпХХКХКtТ МsoportnКФ. Eг 
utяЛЛТt К ПОХmцrцsОm Тs ТРКгoХtК, НО sКУnos К nКРвvпХХКХКtoФ ОsОtцЛОn ОrrО nОm tuНtКm 
ТРКгoХпst ФКpnТ, mОrt nОm voХt ФОХХĘ sгпmú К mТntКnКРвsпР. A ФöгцpvпХХКХФoгяТ sгОФtor пХtКХ 
ТРцnвОХt sгoХРпХtКtпsoФ ФörцnцХ ФТОmОХtОn УОХОntФОгТФ К ЛОХПöХНТ pТКМsгОrгцsСОг, ПorrпsСoг 
УutпsСoг, ФКpМsoХКtцpъtцsСОг vКХя КФtъv ФКmКrКТ ФöгrОmĦФöНцs. SгпmuФrК Пontos, СoРв К 
ФКmКrК КФtъvКn ЛОПoХвпsoХУК К mОРПОХОХĘ mТnĘsцРЛОn цs mОnnвТsцРЛОn rОnНОХФОгцsrО пХХя 
munФКОrĘ-ФъnпХКtot, sОРъtsО ОХĘ К munФКОrĘ-ПoРХКХФoгtКtпst. Fontos sгОrОpОt töХtОnОФ ЛО О 
vпХХКХКtФКtОРяrТК ОsОtцЛОn К nКpТ üгХОtvТtОХСОг ФКpМsoХяНя ФКmКrКТ ТnПormпМТяsгoХРпХtКtпsoФ, 
az КНягпs, К munФКüРв, К pпХвпгКtТ ХОСОtĘsцРОФ tОrüХОtцn. A sгОmцХвОs ТntОrУúФКt Тs 
ФцsгъtОttОm цs ОгОФ КХКpУпn ФТНОrüХt, К vпХХКХФoгпsoФ цrНОФОХtОФ КЛЛКn, СoРв ФКmКrКТ 
ФöгrОmĦФöНцssОХ ЛОФОrüХСОssОnОФ ФüХönПцХО ЛОsгОrгцsТ, цrtцФОsъtцsТ ФöгössцРОФЛО, 
СпХягКtoФЛК, vКХКmТnt ФКpМsoХКtцpъtцst ТХХОtĘОn К ФКmКrпvКХ sгОmЛОn ПОХmОrüХt ТРцnв Кг 
üгХОtОmЛОr tКХпХФoгяФ sгОrvОгцsО. VцРüХ К mТФro- цs ФТsvпХХКХФoгяТ ФörЛО tКrtoгяФ КгoФ, КФТФ 
К ФКmКrпvКХ sгОmЛОn mТnНОn tОrüХОtrО ФТtОrУОНĘ sгoХРпХtКtпsТ ФъnпХКtot vпrnКФ ОХ К ФКmКrпtяХ. 
 
A ФКmКrпФ СпХягКtsгОrĦ mĦФöНцsüФ ПОХСКsгnпХпsпvКХ КХФКХmКsКФ КrrК, СoРв sОРъtsцФ К 
РКгНКsпР ПОУХОsгtцsцt цrТntĘ ФormпnвгКtТ ТntцгФОНцsОФ, strКtцРТпФ ОХĘФцsгъtцsцt, vКХКmТnt К 
vпХХКХФoгяТ цrНОФФцpvТsОХОt tОФТntОtцЛОn К ФormпnвгКt ХОРУОХОntĘsОЛЛ pКrtnОrОТvц vпХУКnКФ. 
Aг пХtКХКm vцРгОtt ПОХmцrцs КХКpuХ sгoХРпХСКt ОРв úУ, ФompХОбОЛЛ, ОРвsцРОs, sгoХРпХtКtпsТ 
rОnНsгОr ФТКХКФъtпsпrК, mОХв КХКpУпn К ФКmКrпФnКФ ХОСОtĘsцРО nвъХТФ sгОmцХвrО sгКЛottКЛЛ 
sгoХРпХtКtпsoФ nвúУtпsпrК, СoРв mцР СКtцФonвКЛЛКn СoггпУпruХСКssКnКФ К vпХХКХФoгпsoФ 
ПОУХОsгtцsцСОг цs ОгОn ФОrОsгtüХ sОРъtsцРОt nвúУtСКssКnКФ Кг ОХĘЛЛ ОmХъtОtt, К РКгНКsпР 
ПОУХОsгtцsцt цrТntĘ ФormпnвгКtТ ТntцгФОНцsОФ, strКtцРТпФ ОХĘФцsгъtцsцСОг.  
 
A rОnНsгОrОs tпrsКНКХmТ pпrЛОsгцН – mОХвrО sгüФsцР vКn К РКгНКsпРТ poХТtТФКТ НöntцsСoгКtКХ 
НОmoФrКtТгпХпsК цrНОФцЛОn –, КгonЛКn sгüФsцРsгОrĦОn ПОХtцtОХОгТ MКРвКrorsгпРon ОРв ОrĘs, К 
РКгНКsпР tцnвХОРОs önФormпnвгКtКФцnt ПОХХцpĘ, ФöгtОstüХОtТ ФКmКrКТ rОnНsгОr mĦФöНцsцt Тs 
úРв, СoРв К ПОХКНКtoФСoг СoггпrОnНОХТФ К sгüФsцРОs ФöХtsцРvОtцsТ ПorrпsoФКt. Azonban a 
ФКmКrКТ ПТnКnsгъroгпs ОРвТФ ПĘ ОХХОntmonНпsossпРК, СoРв К ФКmКrК uРвКn Кг ОРцsг 
РКгНКsпРot ФцpvТsОХТ, ъРв mТnНОn vпХХКХФoгпs ПОХц sгoХРпХtКtпsТ ФцnвsгОrО vКn, ОССОг КгonЛКn 
МsКФ Кг önФцntОs tКРoФ пХtКХ ПТгОtОtt tКРНъУ, пХХКmТ ПorrпsoФ цs К sгoХРпХtКtпsoФЛяХ sгпrmКгя 
ЛОvцtОХОФ пХХnКФ rОnНОХФОгцsцrО. EгОn К СОХвгОtОn УКvъtott К 2012. mпrМТus 1-tĘХ ЛОvОгОtцsrО 
ФОrüХt ФötОХОгĘ rОРТsгtrпМТя ТntцгmцnвО, mОХвЛĘХ sгпrmКгя ЛОПТгОtцsОФ növОХТФ К ФКmКrпФ 
ЛОvцtОХОТt, СoРв К rпУuФ Лъгott ПОХКНКtoФКt СКtцФonвКЛЛКn tuНУпФ mОРvКХяsъtКnТ. A МцХ pОНТР К 
201Ő. УúnТusТ ФКmКrКТ ФüХНöttРвĦХцsОn mОРПoРКХmКгott ФötОХОгĘ (КutomКtТФus) ФКmКrКТ tКРsпР 
ОХцrцsО ХОsг (Parragh, 2014). A ФötОХОгĘ tКРsпР mОХХОtt sгяХnКФ К ФövОtФОгĘ цrvОФŚ 
 A ФötОХОгĘ tКРsпР ЛТгtosъtУК, СoРв К ФКmКrК rОprОгОntпХУon vКХКmОnnвТ sгОФtorЛОХТ, 
mцrОtФКtОРяrТпЛК tКrtoгя цs УoРТ ПormпУú vпХХКХФoгпst. 
 JОХОntĘs ОrĘt ФцpvТsОХvО mКРК möРött, цrНОФФцpvТsОХОtТ, ФöгvОtъtĘ tОvцФОnвsцРцt 
СКtцФonвКЛЛКn ОХ tuНУК ХпtnТ. 
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 AmОnnвТЛОn Кг össгОs ФКmКrКТ tКР pцnгüРвТХОР СoггпУпruХ К ФКmКrК mĦФöНцsцСОг, 
ОХФОrüХСОtĘ К potвКutКs proЛХцmК. 
 A ФКmКrК ъРв ОРв stКЛТХ ЛОvцtОХТ ПorrпssКХ rОnНОХФОгТФ, цs СКtцФonвКЛЛКФ ХОsгnОФ Кг 
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